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Актуальность темы экспорта Туркменистаном нефти и газа определяется возрастающей 
ролью Туркменистана в международных отношениях на глобальном и особенно региональном 
уровне, а также в мировой экономике – как поставщика, прежде всего, газа для набирающего силу 
в экономическом отношении Китая, а в перспективе Индии и стран Евросоюза. Высокий научный 
и практический интерес к Туркменистану, ставшему самостоятельным государством в результате 
распада Советского Союза в 1991 г., обуславливается также своеобразием отношений с Россией, 
играющей ключевую роль на постсоветском пространстве. 
В настоящее время при участии зарубежных партнеров в Туркменистане ведутся работы по 
бурению эксплуатационных скважин, строительству установки по сероочистке и подготовке газа 
до экспортных кондиций, газоперерабатывающего завода, всей необходимой наземной 
инфраструктуры, а также прокладке газопровода до компрессорной станции (КС) «Шатлык» 
протяженностью около 100 километров. 
Перспективным направлением развития нефтегазового комплекса Туркменистана выступает 
нефте- и газохимия, налаживание производства органических полимеров, таких как полиэтилен, 
полипропилен, поливинилхлорид, а также карбамидоформальдегидных смол и получаемых на их 
основе различных красок, клеев, строительных и конструкционных материалов. Как было 
отмечено на конференции, благодаря наличию больших запасов природного газа производство 
этих продуктов для внутреннего рынка и экспорта является экономически целесообразным. 
Реализация новых проектов в области газохимии будет способствовать наращиванию 
промышленных мощностей по производству высококачественной конкурентоспособной на 
мировых рынках химической продукции, что, в свою очередь, позволит на многие годы 
удовлетворить растущие потребности народного хозяйства страны, а также уверенно наращивать 
объемы ее экспорта. 
В целом отмечается растущая роль Туркменистана на глобальном энергетическом рынке 
мира, и в частности, в Азиатском регионе. подчеркивается важное международное значение, в том 
числе для развития региона, действующих газопроводов в Китай, Иран, Россию, а также 
актуальность строительства трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и 
перспективного Транскаспийского энергомоста. 
Особенность ситуации с нефтегазовыми ресурсами Туркменистана заключается в том, что 
они являют собой богатство, которое до сих пор еще не послужило на благо туркменскому народу. 
До настоящего момента нефть и газ страны пока не были по-настоящему востребованы рынком -
отсюда и проблемы с их транспортировкой. С северной стороны среднеазиатская республика 
«отсечена» от потребителей Россией, где нефти и газа больше, с южной - странами Персидского 
залива, где они к тому же и дешевле. Однако в перспективе в ближайшие 5-10 лет туркменский 
углеводородный потенциал, скорее всего, получит достойное применение.  
Во-первых, российскому газовому концерну «Газпром» потребуется больше газа ввиду 
истощения существующих месторождений и необходимости освоения новых, а также для 
соблюдения стабильности поставок газа в страны Западной Европы. При этом проводимая 
правительством России газификация страны требует также значительных объемов.  
Во-вторых, туркменский газ все больше будет востребован в Китае и Индии. Следует 
предположить, что экономическая целесообразность преодолеет риски политической 
нестабильности. Это позволит, найти инвесторов, готовых вкладывать средства в проекты с 
отдаленной перспективой их окупаемости, в том числе и в строительство трубопроводов в 
сложных географических условиях.  
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